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Director's Notes 
"Half a Sixpence" is the tory of Arthur Kipps, a simple, honest, lovable orphan, 
apprenticed to Shalford's Drapery Emporium and Fancy Goods Bazaar, in Folkestone, 
England at the turn of the century.Through a eries of remarkable coincidences, he 
inherits a fortune, proposes to Helen (a young lady of rank and education), and sets off 
to better himself and rise in society. Based on the H.G. Wells novel "Kipps", a novel that 
reflects Wells' own humble beginnings and his views on Socialism, the show was 
produced in 1963 England, and was a vehicle for the song and dance talents of Tommy 
Steele.True to Wells' Fabian Socialist beliefs, Kipps, with the help of his true love, Ann, 
comes to realize that wealth and rank are not everything and that they can hurt and 
distort lives. He sees that the working man has his own dignity and worth. 
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Synopsis of Scenes and Songs 
Act One 
Overture 
Scene One: The Emporium 
"Shop Ballet" .............................................................................. Company 
Scene Two: The Promenade 
"All in the Cause of Economy" ................................................... Kipps, Sid, Buggins, 
P arce 
"Half a Sixpence" ........................................... ........................... Kipps and Ann 
Scene Three: The Emporium 
Scene Four: The Hope and Anchor Bar 
"Money to Burn" .................................................................... ... Laura, Kips, Sid, 
Buggin , Pearce, 
Chitterlow 
Scene Five: The Street 
Scene Six: The Classroom 
Scene Seven: The Promenade 
"I Don't Believe a Word of It" ........ ........................................... Ann, Flo, Victoria, 
Kate, Emma 
Scene Eight: The Emporium 
Scene Nine: The Promenade 
"A Proper Gentleman" ......................... ............................... ..... Kipps, Sid, Buggins, 
Pearce, Flo, Victoria 
Kate, Emma 
Scene Ten: The Old Lighthouse 
"If the Rain's Got to Fall" 
Kipps and Company 
Scene Eleven: The Military Canal Regatta 
"The Old Military Canal" ........................................................... Company 
Reprise: "If the Rain's Got to Fall" ............................................. Company 
Act Two 
Entre Acte 
cene One: The Promenade 
"The One Who's Run Away" ........ .. 
cene Two: Mrs. Botting's olarium 
. .................................. Kipps and Chitterlow 
"Solarium Waltz" ........................................................................ Company 
Scene Three: Mrs. Botting's Kitchen 
"Long Ago" ................................................................................ Ann and Kipps 
Scene Four: Photographer's tudio 
"Flash, Bang, Wallop" ......... ....................................... .............. Kipps and Company 
· Scene Five: The Parlour of a rented house
"I Know What I Am" .... .................................................... ....... Ann 
Scene ix: The Promenade 
Scene Seven: The building site 
"The Party's on the Hou e" ........................... ...................... ...... Kipps, Sid, Buggins, 
Pearce and Company 
Scene Eight: The Promenade 
"Good King Wenceslas" 
and Reprise: "All in the Cau e of Economy" ..... ...................... Sid, Buggins, Pearce, 
Flo and Company 
Scene Nine: The Bookshop - one year later 
Reprise: "All in the Cau e of Economy" .............................. ...... Sid, Bugg ins, Pearce, 
Flo Bows, Company 
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Better sound through research. 
Home, Lifestyle and Professional 
Loudspeakers of Unconventional 
Design and Outstanding Performance 
We are proud to support 
Theatre Sheridan 
and extend our best wishes. 
Don't miss the rest of our Theatre Sheridan '89/'90 Season: 
Come Back to the 5 and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean 
April4,S,6, 7, 17, 18, 19,20,21, 1990 
Cole 
April 11, 12, \- 14, 24, 25, 26, 27, 28, 1990 
For information and tickets, 
call the Theatre Sheridan Box Office at 
849 -2871 
11 a.m. - 3 p.m. 
Theatre Sheridan is making an effort to be pollution conscious . 
Our beer is served in environment-friendly paper cups. 
Smoking is no longer allowed in any campus building. 
